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ABSTRACT 
 
SAHRIAN SANI. NIM 13013018. Correlation of Emotional Intelligence and 
Spiritual Intelligence Toward of the Principal Managerial Decision Quality In 
high Schools In The District of Sukamara. Thesis. Master of Educational 
Management Program. Post Graduate Program Institut Agama Islam 
Negeri. Advisor : (I) Dr. Hj. Hamdanah, HM. M.Ag, (II) Dr. Elvi Soeradji, 
M,HI. 
 
Keywords : Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, Principal Managerial 
Decision Quality. 
This research is based the low quality of human resources education, 
especially principals, in the District of Sukamara today. It looks at the educational 
level of school principals and school accreditation. It is therefore necessary effort 
to overcome this by looking at emotional intelligence and spiritual Intelligence of 
school principals in relation to the quality of managerial decisions taken. Based on 
the identification of the above problems , the problems in this study was 
formulated as follows : Is there a significant correlation between emotional 
intelligence and spiritual intelligence to the quality of managerial decisions 
principal?. Theory are used to emotional Intelligence of Daniel Goleman, Spiritual 
Intelligence of the Zohar and Marshall, while the quality of managerial decisions 
taken from the theory of Deming, Krawjewski dan Ritzman. The purpose of this 
research to reveal the contribution of emotional Intelligence and spiritual 
Intelligence of the principal, either partially or simultaneously, to the quality of 
managerial decisions in the district of Sukamara Province of Central Kalimantan. 
This study is a descpriptive study with quantitative approach, consisting of 
three variables : emotional Intelligence and spiritual Intelligence variables as 
independent variables and the quality of managerial decision as the principal 
dependent variable. The study population was the head of high school in 
Sukamara as many as 10 people . Samples were taken to see that the subject is less 
than 100 , it is better taken all so research study population , amounting to 10 
people. Data taken using the test validity with factor analysis and item analysis of 
whole items of the instrument. Data analysis using regression analysis with the 
test requirements of normality, linearity of regression, heteroscedasticity, 
multicorrelation, where the conditions are met.    
The result of data analysis concludes that no significant contribution of 
emotional Intelligence on the quality of managerial decisions principals, there is a 
significant contribution to the quality of spiritual emotional Intelligence of the 
principals managerial decisions and there is a significant contribution of 
emotional Intelligence and spiritual Intelligence together to quality principal 
managerial decisions. 
Based on the results of the study suggested that the Government Sukamara , 
especially the Ministry of Youth and Sports did development for head high school 
in terms of decision making with emphasis on the steps of decision-making , the 
principal in order to improve spiritual intelligence , for other researchers to 
conduct similar research in particular the contributing factors why emotional 
intelligence does not contribute significantly to the quality of managerial 
decisions principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
SAHRIAN SANI. NIM 13013018. Korelasi Kecerdasan Emosional dan 
Kecerdasan Spiritual Terhadap Kualitas Keputusan Manajerial Kepala Sekolah 
Pada Sekolah Menengah Atas Sukamara. Tesis. Program Magister 
Manajemen Pendidikan Islam. Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya. 
Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag (II) Dr. Elvi Soeradji, M.HI. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual, Kualitas Keputusan 
Manajerial Kepala Sekolah. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya mutu sumber daya manusia  
pendidikan, khususnya kepala sekolah,  di Kabupaten Sukamara dewasa ini. Hal 
ini dilihat dari : kekuatan prinsif dan tingkat pendidikan kepala sekolah serta  
akreditasi sekolah.  Oleh karena itu perlu upaya untuk mengatasi hal tersebut 
dengan melihat kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual kepala sekolah dalam 
kaitannya dengan kualitas keputusan manajerial yang diambilnya. Berdasarkan 
identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan 
sebagai berikut : Apakah ada korelasi yang signifikan antara kecerdasan 
emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kualitas keputusan manajerial kepala 
sekolah?. Teori yang digunakan untuk kecerdasan emosi dari Daniel Goleman, 
Kecerdasan Spiritual dari Zohar dan Marshall, sementara Kualitas keputusan 
manajerial diambil dari teori Deming, Krawjewski dan Ritzman. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengungkapkan hubungan dan kontribusi yang signifikan 
antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual kepala sekolah terhadap 
kualitas keputusan manajerial di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan 
Tengah. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif, terdiri dari tiga variabel yaitu variabel kecerdasan emosional dan 
kecerdasan spiritual sebagai variabel bebas dan kualitas keputusan manajerial 
kepala sekolah sebagai variabel terikat. Populasi penelitian adalah kepala Sekolah 
Menengah Atas di Kabupaten Sukamara sebanyak 10 orang. Sampel diambil 
dengan melihat subjek yang kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 
penelitiannya penelitian populasi, sebesar 10 orang. Data diambil menggunakan 
uji validitas dengan analisis faktor dan analisis seluruh butir item instrument. 
Analisa data menggunakan analisa regresi dengan uji syarat Normalitas, linieritas 
Regresi, Hetrokedatisitas, Multikorelasi, Autokorelasi, dimana syarat-syarat 
tersebut terpenuhi.  
Hasil analisa data menyimpulkan bahwa tidak ada kontribusi yang 
signifikan dari kecerdasan emosional terhadap kualitas keputusan manajerial 
kepala sekolah, ada kontribusi yang signifikan dari kecerdasan spiritual  terhadap 
kualitas keputusan manajerial kepala sekolah, dan ada kontribusi yang signifikan 
dari kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama terhadap 
kualitas keputusan manajerial kepala sekolah. 
Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Pemerintah Kabupaten 
Sukamara, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan 
pembinaan bagi kepala Sekolah Menengah Atas dalam hal pengambilan 
keputusan dengan menekankan pada langkah-langkah pengambilan keputusan, 
kepala sekolah agar meningkatkan kecerdasan spiritual, bagi peneliti lain agar 
melakukan penelitian sejenis khususnya pada faktor penyebab mengapa 
kecerdasan emosi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas 
keputusan manajerial kepala sekolah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri 
Agama dan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  tertanggal  22  januari  
1988  No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 
 
A.   Konsonan Tunggal 
 
 
Huruf Arab 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Keterangan 
أ 
 
Alif 
 
tidak dilambangkan 
 
tidak dilambangkan 
ة 
 
Bā' 
 
b 
 
be 
د 
 
Tā' 
 
t 
 
te 
ث 
 
Śā' 
 
ś 
 
es titik di atas 
ج 
 
Jim 
 
j 
 
Je 
ح 
 
Hā' h · 
 
ha titik di bawah 
خ 
 
Khā' 
 
kh 
 
ka dan ha 
د 
 
Dal 
 
d 
 
de 
ذ 
 
Źal 
 
ź 
 
zet titik di atas 
ر 
 
Rā' 
 
r 
 
er 
ز 
 
Zai 
 
z 
 
zet 
ش 
 
Sīn 
 
s 
 
es 
ش 
 
Syīn 
 
sy 
 
es dan ye 
ص 
 
Şād 
 
ş 
 
es titik di bawah 
ض 
 
Dād d · 
 
de titik di  bawah 
ط 
 
Tā' 
 
ţ 
 
te titik di bawah 
ظ 
 
Zā' Z · 
 
zet titik di bawah 
ع 
 
'Ayn 
 
…‘… 
 
koma terbalik (di atas) 
غ 
 
Gayn 
 
g 
 
ge 
ف 
 
Fā' 
 
f 
 
ef 
ق 
 
Qāf 
 
q 
 
qi 
ك 
 
Kāf 
 
k 
 
ka 
ل 
 
Lām 
 
l 
 
el 
و 
 
Mīm 
 
m 
 
em 
 ◌ٌ
 
Nūn 
 
n 
 
en 
و 
 
Waw 
 
w 
 
we 
 ◌ِ
 
Hā' 
 
h 
 
ha 
ء 
 
Hamzah 
 
…’… 
 
apostrof 
ي 
 
Yā 
 
y 
 
ye 
 
 
B.    Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
 
 
           ditulis     muta‘āqqidīn 
 
           ditulis     ‘iddah 
 
C.    Tā' marbūtah di akhir kata. 
 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
 
              ditulis      hibah 
 
                ditulis      jizyah 
 
(ketentuan  ini  tidak  diperlukan  terhadap  kata-kata  Arab  yang  sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
 
                  ditulis             ni'matullāh 
              ditulis             zakātul-fitri 
  
 
 
D.   Vokal pendek 
 
           (fathah) ditulis a contoh                      ditulis  daraba 
 
           (kasrah) ditulis i contoh                            ditulis  fahima 
 
           (dammah) ditulis u contoh                  ditulis  kutiba 
 
 
 
E.    Vokal panjang: 
 
 
1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 
 
           ditulis      jāhiliyyah 
 
2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 
 
            ditulis     yas'ā 
 
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
 
                 ditulis      majīd 
 
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
           ditulis      furūd 
 
F.    Vokal rangkap: 
 
 
1. fathah + yā mati, ditulis ai 
 
           ditulis       bainakum 
 
2. fathah + wau mati, ditulis au 
 
           ditulis       qaul 
 
 
 
G.   Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof. 
 
 
               ditulis        a'antum 
 
               ditulis        u'iddat 
               ditulis        la'in syakartum
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
H.   Kata sandang Alif + Lām 
 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
 
            ditulis        al-Qur'ān 
 
            ditulis       al-Qiyās 
 
2. Bila  diikuti  huruf  syamsiyyah,  ditulis  dengan  menggandengkan  
huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 
            ditulis         asy-syams 
 
            ditulis        as-samā' 
 
I.     Huruf besar 
 
 
Huruf  besar  dalam  tulisan  Latin  digunakan  sesuai  dengan  Ejaan  Yang 
Disempurnakan (EYD) 
 
J.     Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  penulisannya 
 
                                               
                                       ditulis       zawi al-furūd
 
                                              
                                                 ditulis       ahl as-sunnah 
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